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внешней среды, что затрудняет принятие эффективных решений по адаптации к ней 
внутренних параметров деятельности организаций, поэтому возникает необходимость 
управления риск-факторами на стратегической основе.  
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Таможенный союз (ТС), объединивший Россию, Беларусь и Казахстан является 
прообразом Единого экономического пространства (ЕЭП). ЕЭП будет формировать-
ся постепенно, путем повышения уровня интеграции, через синхронизацию осуще-
ствляемых государствами-участниками преобразований в экономике, совместных 
мер по проведению согласованной экономической политики, гармонизацию и уни-
фикацию законодательства в сфере экономики, торговли и по другим направлениям, 
с учетом общепризнанных норм и принципов международного права, а также опыта 
и законодательства Евросоюза. Основными принципами функционирования ЕЭП 
являются обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы через границы государств-участников. Механизмы применения во взаимной тор-
говле антидемпинговых, компенсационных, специальных и защитных мер должны 
заменяться едиными правилами в области конкуренции и субсидий. 
Единое экономическое пространство требует одинаковых условий для всех. В 
законе о макроэкономической политике на территории стран ЕЭП заложены основ-
ные параметры для стран, касающиеся предельного годового дефицита, госдолга, 
уровня инфляции. В соответствии с ним предельный годовой дефицит бюджета 
должен быть на уровне 3 % ВВП, госдолг — не выше 50 % ВВП, а инфляция не 
должна превышать 5 % от общего уровня страны, имеющей наименьший рост цен. 
Новые параметры вступают в действие с 1 января 2013 г.  
Эффективность интеграционных процессов зависит от однородности экономи-
ческого пространства. В ходе формирования единого рынка выигрывают страны, об-
ладающие более развитыми рыночными институтами. Наша страна значительно от-
стает от России и Казахстана по динамизму реформирования экономики. В этой свя-
зи возникают риски, которые необходимо учитывать при подписании межгосударст-
венных договоренностей и сроков присоединения к ним. 
Примером тому могут быть нормы валютного регулирования. Так, в Беларуси 
сохраняется норма обязательной продажи 30 % валютной выручки, которая в России 
и Казахстане отменены, т. к. эти страны имеют профицит текущего счета платежно-
го баланса. Беларусь нуждается в сохранении этой нормы, для обеспечения стабиль-
ности белорусского рубля и хотела бы сохранить ее до 2017 г. 
Россия и Казахстан имеют более низкий уровень налогообложения. Например, 
НДС у нас составляет 20 %, в России — 18 %, в Казахстане — 12 %. Подоходный 
налог у казахов — 10 %, у россиян —13 %, налог на прибыль — 15 и 20 % соответ-
ственно. Таким образом, Беларусь стоит перед необходимостью либерализации на-
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логовой политики и создания равных условий для работы своих хозяйствующих 
субъектов в интеграционном союзе. 
Вхождение в ЕЭП диктует требования по снижению дотаций сельскому хозяй-
ству. В Беларуси уровень субсидирования сельхозпроизводителей значительно пре-
вышает уровень России или Казахстана, где он составляет – 15–20 %. В соответст-
вии с соглашением о единых правилах поддержки сельского хозяйства предельный 
уровень господдержки белорусских сельхозпроизводителей составит 10 % от вало-
вой стоимости произведенной сельхозпродукции. Чтобы сокращение дотаций не 
стало для сельхозпроизводителей сродни шоковой терапии, Беларусь добилась по-
этапного снижения финансирования сельского хозяйства.  
Наряду с едиными макроэкономическими показателями, интеграционные связи 
ведут к возрастанию числа материально-правовых норм международных соглаше-
ний, трансформированных в национальное законодательство. Устанавливаются в со-
ответствии с международным частным правом, так называемые прямые нормы, еди-
нообразно решающие те или иные конкретные вопросы в ряде стран: требования 
технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосани-
тарных мер и т. д. Так сегодня пристальное внимание уделяется техническим регла-
ментам, требования которых становится факторам конкуренции. Они выступают 
своеобразным лобби для тех или иных товаров. К техническим характеристикам то-
варов, каких стран окажутся ближе требования регламентов, те и будут иметь более 
широкий доступ на рынки. Например, проект нового технического регламента 
«О безопасности алкогольной продукции» относит пиво к алкогольной продукции, 
которую необходимо упаковывать в стеклотару. Это дополнительные риски для бе-
лорусской пивоваренной индустрии, т. к. 80 % пивного рынка Беларуси занимает 
продукция, упакованная в ПЭТ-тару. Для белорусских производителей возникает 
необходимость в перепрофилировании своих производственных площадок, что по-
требует дополнительных инвестиций.  
Развитие региональной интеграции усиливает значение и экономических норм-
технологий. Примером таких утвердившихся норм являются международные стан-
дарты бухучета, финансовой и статистической отчетности. Интеграция и глобализа-
ция мировой экономики потребовали унификации бухучета, единообразия и унифи-
кации финансовой отчетности. Произошла конвергенция национальных учетных 
стандартов. Более ста стран перешли на МСФО, и разработали национальные учет-
ные стандарты эквивалентные МСФО и не противоречащие им. Среди наших парт-
неров по Таможенному союзу Казахстан перешел на использование принципов меж-
дународной финансовой отчетности в 2006 г., а Россия завершает этот переход в те-
кущем году. По оценкам экспертов лишь 20 из 100 крупнейших предприятий нашей 
страны в том или ином виде имеют отчетность по МСФО. Следствие – отсутствие 
доверия к отчетности, составленной по национальным стандартам со стороны внеш-
них инвесторов, невозможность достоверно оценить финансовое состояние белорус-
ского предприятия, снижение инвестиционной привлекательности страны. 
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  
Современный этап развития стран СНГ характеризуется оживлением интегра-
ционных процессов. Первым этапом этого процесса явилось создание Таможенного 
союза. 
Интеграция является фактором экзогенного характера, влияющим наряду с эн-
догенными факторами на изменение правил и институциональную динамику в эко-
номике. 
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Формирование единого нормативного пространства, предполагающее унифика-
цию и стандартизацию процедур, является предпосылкой интеграционных процес-
сов. Вхождение в интеграционные союзы, опирающееся на единое нормативное про-
странство, ссужает границы национального институционального проектирования и 
порождает и предполагает верховенство международных норм. 
Необходимо достижение определенной степени технологичности экономики, 
иными словами, уровня развития экономических технологий, чтобы стать полно-
правным участником интеграционных процессов. В противном случае национальные 
экономические субъекты будут нести дополнительные риски, что  приведет к эконо-
мическим потерям для страны. 
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Снижению экологических рисков, обеспечению экологической безопасности 
функционирования производственно-хозяйственных систем в настоящее время уде-
ляется значительное внимание. В Беларуси получили развитие такие методы эконо-
мического регулирования как планирование и прогнозирование, финансирование, 
стимулирование и другие, способствующие формированию у природопользователей 
экономической ответственности и материальной заинтересованности в экологиче-
ских результатах своей деятельности, позволяющих не только снизить уровень не-
благоприятного антропогенного воздействия, но и предотвратить его. В единой со-
вокупности средств обеспечения экологической безопасности важное значение име-
ет экологическое страхование, представляющее собой страхование экономической 
ответственности предприятий-источников повышенного экологического риска за 
причинение экологического ущерба третьим лицам в связи с аварийным загрязнени-
ем окружающей среды. Целью экологического страхования являются компенсация 
ущерба, причиняемого вследствие загрязнения окружающей среды аварийным, зал-
повым выбросам, и экономическое стимулирование снижения степени экологиче-
ского риска существующих производств. 
Развитие рыночных структур в экономике порождает у природопользователей - 
производственно-хозяйственных систем стремление избавиться от внешних издер-
жек, переложить их на других потребителей. Экономические трудности приводят к 
тому, что вопросы экологии отодвигаются на второй план в мотивации экономиче-
ской деятельности. Указанное может увеличивать опасность разрушения окружаю-
щей среды. Экологическая безответственность и некомпетентность многих субъек-
тов внутреннего и международного рынка способны в ближайшем будущем эколо-
гические риски. Развитие системы экономического регулирования природопользо-
вания предполагает четкую адресность экономической ответственности за негатив-
ные воздействия объектов производственной сферы на окружающую среду. 
В настоящее время решение проблем негативного воздействия производства на 
экологическую безопасность касается в основном номинальных или близких к ним 
технологических режимов. Вместе с тем, особую опасность представляют именно 
непредвиденные, аварийные ситуации. Основная характерная особенность залпового 
